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然海岸、砂浜、アシ原、湿地帯等、多様な自然が残っている。全国
でも埋め立て等で残り少なくなった貴重な干潟は、速く南北に渡る
渡り鳥の大切な中継地や越冬地である。
この和白干潟沖にブタをするような形で、 401haもの人工島を造
る港湾計画ができた。人工島ができれば潮流等の変化で、干潟の生態
系に悪影響があり、和白干潟の自然が破壊されるだろうと、和白干
潟を守る会では、人工島計画の再検討を呼びかけている。
和白干潟は博多湾の東奥部に位置し、博多湾に残された唯一の砂
質干潟である(約80ha)。
1 960年代からの相次ぐ埋め立てで、博多湾の自然の海岸線は
20%以下になってしまった。以前は海水浴場としてにぎわった和白
の海も汚染が進んだ。
しかし、和白干潟には今も多くの生命の営みがある。人々も貝類
や釣り餌を採取している。125万都市・福岡市のそばで、干潟、自
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売春の最大原因は貧困
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・容量 6.01<.&・外理事寸"楓総0<興行S73x高.'"欄
NW・7OR5....."引 7，0∞丹圃
・色アヮγュベージュ(CA)Iダークグレー (HD)
・容畳 7保a・タ"障す告審幅“7X.符聡<x膏さ.. 90胴
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あけましておめでとうございます二
， 
昨年来の厳しい環境に耐え、新しい年を迎えることができました。
いつも満足してご愛用いただける商品をお届けすることに
より一層努力します二
皆様のご支援の賜物と深〈感謝致しております二
ライオンは、今年を輝かしい新年にしたいと考えています二
さらにご支援のほどよろしくお願い申し上げます二
皆様との素晴らしいパートナーシップの和を
毎日の暮らしのお役に立ち、しかも、
より強〈、より大きく、と願っています二
元旦平成5年
いつも暮らしの中に
、、
